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Resumo 
A Biblioteca da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto é detentora de um 
valioso espólio documental, cuja história remonta à fundação da Universidade do Porto 
e à criação desta Faculdade, em 1911. A história da Biblioteca reflete a história da 
Instituição que atualmente é organizada por departamentos e estabelecimentos 
dependentes. Assim, a par da Biblioteca Geral da FCUP, foram crescendo bibliotecas 
específicas que foram o embrião das bibliotecas departamentais. 
 
A Biblioteca atual, instituída em 2012, é resultado de um projeto de integração de 
coleções, de reconversão de espaço físico e adaptação às novas exigências. 
 
Em resposta aos novos requisitos, a Biblioteca, criou um instrumento de informação – 
Notícias da Biblioteca - cujo propósito é fomentar a envolvência da Biblioteca com a 
Comunidade Académica (docentes, investigadores, estudantes, funcionários e 
comunidade em geral). Este instrumento materializa-se num boletim, divulgado pela 
comunidade académica da FCUP, via página web, e-mail e papel. 
 
Esta publicação pretende estabelecer um interface de comunicação, recolhendo 
opiniões, sugestões, propostas, dando voz aos utilizadores e proporcionando a 
divulgação dos recursos, serviços e eventos. Por outro lado, serve também de 
instrumento de avaliação e acompanhamento do trabalho desenvolvido na Biblioteca. 
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